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RÉFÉRENCE
BÖTTCHER Winfried (ed.), Klassiker des europäischen Denkens. Friedens- und
Europavorstellungen aus 700 Jahren Kulturgeschichte, Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden, 2014, 782 p.
1 Le  politologue  BÖTTCHER  nous  offre  là  un  dictionnaire  passionnant  de  700 ans  de
pensée  européenne,  rassemblant  les  penseurs  innovants  – les  « classiques » –  entrés
dans l’Histoire et rappelant les fondements de notre patrimoine, de la Grèce antique à
Charlemagne. L’idée européenne ? Une histoire de guerre et de paix, qui nous transmet
ce  message :  « L’Europe  existera  quand elle  sera  entrée  dans  notre  cœur ».  Isabelle
Bourgeois
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